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一、引言
随着我国社会经济的发展，我国实现了从物质匮乏到物质
财富丰富的极大转变，商品消费也因此从供不应求转变为供过
于求。在供过于求的买方市场下，消费者在市场中占据主导地
位，如何调动消费者的消费能力成为了促进经济增长的一个关
键问题。调动消费者的消费能力，一个重要的方面就是要实现
消费模式创新。当前，我国居民可支配收入日益增加，消费能力
日益增强。但是，消费者在消费的过程中，如果还只是满足于生
活基本消费的话，将限制消费者消费水平的提升。因此，仅仅依
靠传统的消费模式，难以实现扩大消费从而带动经济增长的目
的。消费模式的创新，将引导消费者的观念、行为发生改变。
消费模式与经济发展的关系十分密切。经济的发展可以带
动消费模式的转变，而消费模式的转变可以为经济的发展注入
新的活力。目前，我国经济增速总体放缓，依靠消费需求拉动增
长的需求更加迫切，通过消费模式创新实现新增长动能转化可
以更好地发挥消费对经济增长的拉动作用。实现新增长动能的
转化是当前经济发展的必然要求，社会各界对新旧动能转化的
重要性也有较清楚的认识，需求对经济增长的拉动作用更是有
目共睹。所以，在现阶段，如何更好地发挥消费的拉动作用成为
一个难题。因此，本文试图探讨消费模式创新实现新增长动能
转化的机制，以期为更好地发挥需求的推动作用提供参考。
二、消费模式发展趋势
关于消费模式，不同的人有不同的理解。整体而言，消费模
式的发展呈现如下趋势：
（一）向可持续方向发展。随着社会的进步，生态发展理念
日益成为一种共识。无论是“五位一体”中的生态文明建设，还
是五大发展理念中的“绿色”发展，无一不突出了生态环境的重
要性。但是，要想实现社会发展可持续，光靠供给端的出力是不
够的，消费者也应该树立可持续的消费观念，从而实现社会发
展的良性循环。如今，绿色消费观念已经逐步深入人心，低碳消
费、厉行节约备受推崇，绿色产品也成为了新的潮流，消费者的
消费模式正在向可持续消费发展。
（二）超前消费的倾向。总体来说，我国消费者重积累、轻消
费的特征比较明显。但是，近些年来，这一现象似乎有所改变，
尤其是在新一代青年群体当中。按揭贷款购房、分期购物、先消
费后付款等各种形式的消费似乎已经司空见惯，消费者也慢慢
习惯了这种超前消费。年轻一代已经不再像老一辈那样喜欢存
钱，“月光族”在当今社会中已经很常见。因此，从消费行为的角
度来看，消费者的消费模式有着超前消费的倾向。
（三）电子化、便捷化、科技化。传统的消费方式是沿着“企
业-零售商-消费者”的渠道来进行的，实体店铺是消费者进行
消费的重要场所，并且消费支付多为现金。然而，随着网络购物
的兴起以及手机支付的普及，传统的消费方式正面临着严峻的
挑战。当然，就当前而言，实体店铺还是有存在的必要的，但是
消费者不再局限于实体店铺，基于网络平台的无店铺消费日益
兴起，并且消费者的消费不再受限于地域限制，消费模式趋于
电子化、便捷化、科技化。
（四）个性化。传统的大批量生产已不再能够满足消费者日
趋多样化的消费需求，消费者更加重视消费品的独特性及其与
自身的匹配性。毋庸置疑，随着社会生活水平的提高，人们的消
费需求会更加多元化，这是社会进步的必然结果。此外，个性化
的消费模式不仅仅体现为追求商品外形的独特，更表现为对商
品内在品质的追求以及其他方面对消费者价值的满足。所以，
伴随社会的进步，消费者的消费模式会更趋个性化。
三、消费模式创新的困难
消费模式的创新并不是一蹴而就的，在实现消费模式创新
的过程也会有一些不利因素。关于我国目前在消费模式创新过
程中可能存在的一些问题或困难，分析如下：
（一）消费者习惯。我国拥有庞大的消费市场，消费者众多，
且消费者的消费习惯具有长期性的特征，因而消费模式一旦形
成便很难进行改变。过去很长一段时间，我国的经济发展呈粗
放式的特征，相应地，消费者的消费习惯也具有粗放式的特点。
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在消费过程中，存在浪费严重的现象，甚至会有不理性、愚昧的
消费，间接促成了一些不良生产的长期存在，不利于产业结构
的优化。此外，消费者的消费仍然具有盲目性的特征，消费的时
候容易冲动，难以做到理性，造成消费结构不合理等问题。
（二）缺乏有效供给。生产决定消费，因此消费在很大程度
上是由供给决定的。我国的消费市场巨大，一直以来都是众多
发达国家觊觎的目标市场，但国内的消费却很难扩大。究其原
因，主要还是缺乏有效的供给。“中国制造”一度被冠以廉价、附
加值低等标签，其中甚至不乏劣质商品，不仅企业难以实现经
济价值，更难以满足消费者日益提高的消费需求。人们的生活
水平日益提高，需求日益旺盛，在国内供给难以满足的情况下，
便出现了“代购”、在国外抢购马桶盖等生活用品的现象。这从
侧面也说明国人对消费提出了越来越高的要求，只有通过有效
供给调动了这种需求，才能实现经济新的增长。
（三）社会保障不完善。经过几十年的发展，我国成为了世
界第二大经济体，人民的生活水平不断提高，消费能力也不断
增强。但是，要想不断扩大需求对经济的拉动作用，还是需要不
断完善社会保障体系。医疗、社会保障体系的不完善会直接导
致民众有钱不敢花，这种“居安思危“的思维在我国的消费者当
中是很常见的，因此对消费能力的抑制作用是较大的。如果拥
有了完善的社会、医疗保障体系，将会释放出巨大的消费需求，
拉动经济的增长。
（四）消费者的利益保障不健全。在消费的过程中，由于信
息的不对称，消费者处于弱势的地位。随着网络购物等虚拟化
平台的兴起，消费者利益的保障变得更加困难。科学技术的发
展给我们带来了巨大的便利，但随之也带来了网络黑客对消费
者账户的侵入、网络商家提供的商品良莠不齐等对消费者利益
造成损害的严重问题。我们不能因为这些不利面而否认科技对
消费者消费模式的促进作用，但也不能忽视对消费的利益有保
障才是实现消费模式创新的基础。
四、消费模式创新实现新增长动能转化的机制
消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，在国民经济发
展中的作用变得越来越重要。要想实现新增长动能的转化，离
不开消费的驱动作用，如何通过消费模式创新实现新增长动能
转化也就成为了一个关键问题。总的来说，通过消费模式创新
实现新增长动能转化离不开以下几个方面：
（一）“互联网”的推动。互联网的发展改变了人们的生活，
也改变了经济的发展方式。从消费者的角度来看，一方面互联
网技术改变了消费者的消费方式，消费者的消费活动不再受时
间和空间的限制，消费者的选择范围也因此更大；另一方面互
联网改变了消费者的消费习惯和消费行为，人们开始习惯通过
网络进行搜索和分享商品信息，减少了购物过程中的信息不对
称。此外，互联网技术的发展也使得便利化的支付成为了可能，
不仅节约了交易的时间成本，也改变了消费者的消费习惯。从
企业的角度来看，一方面互联网技术极大地扩大了其经营活动
的市场范围，在一定程度上也节约了企业的经营成本，并且使
得个性化的消费得以提供以及精准营销得以实现；另一方面互
联网技术带来的变革也促使企业思考如何应对未来的发展，从
而对企业的发展战略做出相应的调整，最终促进整个社会产业
结构的优化。
（二）社会消费风气的影响。社会消费风气是在一定社会环
境下逐步形成的，在短时间内不会发生改变，具有相对稳定性。
在各种因素的作用下，消费模式的创新将会改变社会的消费风
气，一旦形成了良好的社会消费风气，消费者生活的方方面面
都会随之改变，甚至社会消费模式也会改变。而要想通过消费
模式创新实现新增长动能的转化，社会消费风气的作用不容忽
视。“双十一·购物狂欢节”的成功带来了全民消费的狂潮，2018
年天猫“双十一”交易额高达 2，135 亿元人民币。虽然在这一繁
荣的背后还有许多需要改进的地方，但这也无疑从侧面反映了
社会消费风气对于经济的重要拉动作用。
（三）企业的主体作用。企业是市场的主体，在消费模式创
新实现新增长动能转化的过程中具有重要的作用。首先，创造
有效供给是基础。无效的供给一方面难以满足消费者的需求，
对消费模式创新不利；另一方面也会阻碍经济实现新增长。因
此，必须通过企业创造出有效的供给，消费模式的创新才能实
现新增长动能的转化。其次，企业要积极引导消费模式创新，发
挥战略主体地位，并在这一过程中发现新的经济增长点。一个
有竞争力的企业不仅可以识别出消费者的需求变化，更能够引
导这种变化。也就是说，通过创造出有利于消费者的新产品，可
以推动消费者结构的优化，在促进消费模式创新的过程中实现
自身的发展，并带来新的经济增长点，实现新增长动能转化。
（四）电子商务活动的促进。电子商务的兴起开辟了一种全
新的商务活动形式，丰富了人们商品交换的形式，也深刻地改
变着人们的消费行为，进而推动着消费者消费模式的转变，也
给经济的增长带来了新的动力。当前，消费模式创新实现新增
长动能转化离不开电子商务活动的繁荣发展。以淘宝为代表的
电商平台不仅改变了消费者的购物方式，还促进了商品交换效
率的提高，并扩大了商品交易的规模。此外，伴随着电子商务产
生的互联网消费金融的发展慢慢改变了消费者的消费行为和
消费观念，对消费模式的影响不容小觑。因此，现今的消费模式
很大程度上都是受电子商务活动的驱动，电子商务活动在消费
模式创新实现新增长动能转化的过程中具有促进作用。
五、结语
我国经济发展进入了新常态，实现新增长动能的转化成为
发展的关键。投资、出口、消费是经济增长的“三驾马车”，目前
我国经济增长实现了由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消
费、投资、出口协同拉动，但是要实现新增长，还应继续发挥消
费对经济增长的拉动作用。因此，我们必须通过消费模式创新
来实现新增长动能的转化。
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